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Pennat, es un programa 
educativo sin fines 
de lucro avalado por 
MINEDUC, que brinda 
educación a niños, niñas 
y adolecentes de escasos 
recursos que a su corta 
edad, trabajan para 
poder sobrevivir.
El problema principal 
de Pennat es que como 
muchas asociaciones, la 
sociedad guatemalteca 
no sabe de ellas y para 
poder darle solución 
a este problema, se 
elaboró un manual de 
identidad visual que 
genere notoriedad y 
credibilidad en torno a la 
asociación.
El presente informe 
da a conocer todas las 
fasetas de elaboración 
del Manual de Identidad 
Corporativa, desde la 
fase de investigación 
hasta validaciones.
El resultado crea mayor 
impacto visual hacia la 
sociedad Guatemalteca 
acerca de Pennat y 
con ello se obtienen 
mayores herramientas 
tanto en recursos f ìsicos 
como económicos para 
así poder brindarle 
educación gratuita a más 





























Caracteristicas del sector social























A   Definir concepto creativo
B   Línea gráfica







A   Definir pieza gráfica a implementar en proyecto de graduación
B   Recabar en base a las propuestas a elaborar los antecedentes 
      de dichas piezas
C   Recabar información o contenido que el programa necesita
      comunicar en la pieza
D   Presentar ante representantes de la fundación las propuestas 
      de “Piezas gráficas”
 
A   Bocetaje a mano alzada de preliminares
B   Bocetaje a color
C   Correcciones
D   Análisis con representantes de fundación







































A   Selección de bocetos finales
B   Digitalización de 3 bocetos finales
C   Elección de paleta de colores e implementación
D   Implementar diseño editorial de ser necesario (jerarquía de 
      textos, tipografías, etc)
NO
Selección y diseño de herramientas de 
validación para el cliente, profesionales de 
diseño, grupo objetivo
A   Elaboración de encuestas
B   Implementación
























Reunión en Institución 
Aprovación y validez de propuesta
validación con profesionales de diseño
A   Exposición de conceptualización del proyecto de graduación
      en la que se explica el proceso completo
B    Aprobación de conceptualización
C   Presentación de dos propuestas de diseño
D   Selección de propuesta final
E   Volver a validar por medio de las herramientas














A1  1 día
B2  3 horas
Total: 9 días
De ser negativo se 
agregan 2 días más
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NO SI
A   Presentación de propuesta final
B   Presentación de datos obtenidos en validación
C   Fase de evaluación y redacción de informe, lecciones 
      aprendidas, conclusiones y recomendaciones
Reunión con institución 




Creación de arte final
A   Correcciones
B   Texto y diseño creativo














A   Evaluación de funcionalidad por medio de encuesta
B   Posibles correciones





De ser negativo se 
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Conclusiones 
            
Fase 10  
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RESUMEN ANUAL 2018: PROGRAMAS Y PROYECTOS 
ACTIVIDAD  HORAS ESTIMADAS COSTO TOTAL 
Q25 c/hora 
 Investigación  
1. Antecedentes  
2. Definición y delimitación de 
comunicación visual  
3. Justificación del Proyecto  
4. Objetivos  
5. Perfil de la Institución  
6. Perfil del Grupo Objetivo  










1. Ruta crítica o flujograma  




















Diseño de estrategia 









Definición de Concepto 
Creativo 
1. Técnicas creativas  
2. Concepto teórico 
15 días 




Producción gráfica y 
validación 
   Nivel 1 de Visualización 
1. Bocetaje Rough (mano 
alzada)  
2. Fundamentación teórica 
   Nivel 2 de Visualización 
1. Bocetaje digital y acabados 
de pieza.  
2. Fundamentación teórica  




















Producción gráfica final 
1. Diseño (códigos visuales: 
tipografía, color e imagen)  
2. Diagramación (retícula, 
jerarquía, formato, páginas 
interiores, portada y 
contraportada) 








Subtotal estimado 545 horas Q13,625 
INSUMOS ESTIMADOS 
Luz 500 horas Q300 




Depreciación de equipo  500 horas Q500 
Internet 400 horas Q200 
Comida  Q500 
Impresiones  Q3000 
TOTAL INSUMOS 
ESTIMADOS 
1400 horas Q5,700 




















Un trabajo no tan aceptado
por la sociedad, pero necesario














Productos de diseño gráfico 
elaborados hasta el momento,



























































































La palabra “Atreverse” 
incita a una acción, de 
dar un paso adelante a 
hacer algo que nos da 
miedo.
Pennat ha tenido la 
línea gráfica actual hace 
22 años, se necesita 
renovación e innovación.
Aprender a soltar la 
comodidad y ampliar 
horizontes en cuanto al 
área gráfica que es muy 
importante en la imagen 
que dá Pennat.












































































Guatemala, 20 de Septiembre del 2018 
6.1 Primer nivel de visualización 
 
Esta fase de visualización representa dos propuestas del contenido del manual de identidad 
corporativa reflejada en dos versiones distintas de línea gráfica pero basándose en el 
concepto creativo elegido “El flujo de la creatividad”. 
 
6.1.1 Proceso de bocetaje 
 
6.1.1.1 Propuesta #1 
 
El diseño de esta propuesta gira en torno a ondas, que denotan movimiento ya que el                
concepto creativo es “El fluir de la creatividad” haciendo referencia al dinamismo con el que               






Representa bastante peso visual al verlo y 
la tipografía es denota ser hecha por un 




Contrario a la primer propuesta de una  de 
las dos líneas gráficas, ésta es una 
tipografía light para que comunique más 
fácilmente y no se vea tan formal 
 
 
Las líneas onduladas en algunas de sus 
astas reflejan fluidez pero el resto son 
rectas ya que a pesar de que hay fluidez en 
la creatividad no deja de ser objetivo. 
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Es simple pero con líneas que reflejan 








Es un seguimiento de la portada sólo con 







El texto tiene un recorrido visual guiado por 
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Es simple pero con líneas que reflejan 
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Cada una de estas portadillas unifica el 
concepto con líneas onduladas 
 
 
Una con más líneas que la otra para hacer 
más ligero visualmente el diseño  
 




Una de las primeras páginas del manual 
para explicar que es pennat y se utilizarían 










Cada una de estas portadillas unifica el 
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Una de las primeras páginas del manual 
para explicar que es pennat y se utilizarían 




En la página 2 se explicaría el significado 




Esta página representa la combinaciones 




Representa los colores dentro de símbolos 
de ondas y líneas. 
Se especifican en pantone a utilizar en 
cada uno de los colores de la línea gráfica 
 
 




Tarjeta de presentación 
La tarjeta de presentación está diseñada 
ser impresa únicamente de un lado y con 
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El diseño es simple para hacerla funcional y 
únicamente se utilizan líneas onduladas 






La camisa tiene el logotipo que identifica a 
la institución al frente y el eslogan o lema 
en la parte de atrás. 
Las mangas tienen una modificación con 
líneas. 
 
La camisa es utilizada para eventos 
formales con instituciones que se dedican a 
lo mismo y el diseño a pesar de que el 
concepto creativo es poco informal, la 
camisa tiene que denotar formalidad sin 







La tasa tiene el logotipo de la institución y 














El tiro del sobre es de color y únicamente 
tiene el logotipo y en la pestaña donde se 













El diseño es simple para hacerla funcional y 
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El tiro del sobre es de color y únicamente 
tiene el logotipo y en la pestaña donde se 







6.1.1.2 Propuesta #2 
 
El uso de ilustraciones minimalistas y simples comunica de una forma más fácil y efectiva. 
Se pretende utilizar formas geométricas en diagramación y retícula a base de columnas y              
módulos para poder tener un recorrido visual dinámico. 







Se sustrajo lo más importante del logotipo 
original y se redujo a una niña y un niño ya 
que teniendo en cuenta que dice el nombre 
“Pennat” y abajo la descripción; comunica 





Se añadió una niña al logotipo ya que la 
institución pretende que se iguale la 
educación tanto en niñas como en niños y 
generalmente en el interior del país se le da 
prioridad a niños varones para educación y 
a las niñas las instruyen para el 
mantenimiento del hogar. 
Se les dieron rasgos indígenas ya que la 




Los rasgos del rostro se cambiaron y se 
volvieron de adolescentes pues en un 
futuro se pretende trabajar con niños de 13 
a 17 años y la niña de en medio se cambió 
por cambios propiamente de la institución 
ya que quisieran comunicar igualdad de 
género. 
 
Se simplificó el texto para que comunique 
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Está diseñado para ser de 8”*9” y la línea 
gráfica contiene líneas curvas incompletas, 
íconos simples que refleje emociones de 
los niños, texto diagramado de forma 
circular y tipografía simple que esté 













Tiene que ser minimalista utilizando como 
texto información de la institución como 





















Está diseñado para ser de 8”*9” y la línea 
gráfica contiene líneas curvas incompletas, 
íconos simples que refleje emociones de 
los niños, texto diagramado de forma 
circular y tipografía simple que esté 













Tiene que ser minimalista utilizando como 
texto información de la institución como 


















La retícula es a base de módulos creando 
movimiento en el recorrido visual de la 
lectura.  














Implementar ilustraciones minimalistas 
dentro de la línea gráfica para crear 












La retícula es a base de módulos creando 
movimiento en el recorrido visual de la 
lectura.  














Implementar ilustraciones minimalistas 
dentro de la línea gráfica para crear 










Frases que reflejan creatividad o 






































Que se vea únicamente el texto de 
introducción acerca de que es Pennat 













En esta página se explica el significado de 
cada una de las partes del logotipo  









Que se vea únicamente el texto de 
introducción acerca de que es Pennat 













En esta página se explica el significado de 










Es importante dar a conocer en el manual 
los usos correctos e incorrectos que se le 











La paleta de color se pondría dentro de 
símbolos pequeños unidos con líneas 
incompletas y especificado al lado su 















Tarjeta de presentación 
La tarjeta de presentación es la primer 
impresión de la línea gráfica de la 
institución por ello se diseño minimalista 
pero incluyendo una ilustración particular 
del logotipo y un ícono relacionado a la 
línea gráfica. Texto de igual forma en una 














En la parte de enfrente estaría información 
importante como los datos de la institución 
(ubicación, teléfonos, email) y en la 












En la parte inferior de la hoja estaría un 














El diseño incluye ilustraciones minimalistas 
y geométricas relacionadas con el logotipo 













El logotipo en la parte superior izquierda de 
la camisa, con color en mangas, cuello y 
botones. 
El diseño incluye ilustraciones de niños 





En esta fase se define una de las dos propuestas de línea gráfica presentadas a               
través de una matriz de evaluación que define cada atributo ya sea a favor o en contra de                  
los objetivos del proyecto. Se pondera con 10 puntos si cumple con los requisitos solicitados               
o 0 si fuese al contrario. 
 












































Propuesta 1 8 5 9 7 7 7 6 5 54 
Propuesta 2 8 8 9 9 8 9 7 7 65 
 
De acuerdo a los resultados establecidos en la matriz de evaluación se utilizará la              












8 5 9 7 7 7 6 5 54
8 8 9 9 8 9 7 7 65
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6.2 Segundo nivel de visualización 
 
Este nivel de visualización da a conocer la fase de bocetaje ya digitalizada. Esto permite               
visualizar de forma más efectiva el resultado de los objetivos planteados en el proyecto. 
Cualquier cambio efectuado entre la fase de bocetaje y digitalización está debidamente            
fundamentada y se sigue respetando como base el concepto creativo “El Fluir de la              
Creatividad”. 
 






Se agregó una niña ya que la institución 
pretende representar en el logotipo que 
tanto a niñas como a niños se les da 
educación y generalmente en el interior del 




Se hizo una modificación en la niña de el 
centro dándole importancia a la igualdad de 




La importancia de dos logotipos es que la 
institución necesita poder representar en un 
logotipo que son una asociación y poder 
utilizarlo en cuestiones institucionales más 
formales y el otro es para cuestiones como 
redes sociales, afiches, etc. 
 
El personaje de en medio se redibujo y 
representa el derecho igualitario entre niños 
y niñas 
 
La modificación en los círculos de los 
rostros connota un rango de edades más 
avanzada a diferencia de la primer 
propuesta que son círculos. 
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redes sociales, afiches, etc. 
 
El personaje de en medio se redibujo y 
representa el derecho igualitario entre niños 
y niñas 
 
La modificación en los círculos de los 
rostros connota un rango de edades más 
avanzada a diferencia de la primer 







Se modificó el diseño tipográfico ya que en 
el boceto estaba diagramado de forma 
circular y ahora es lineal para ser más 
legible. 
 
Los colores utilizados son propios de la 






La contraportada es minimalista, el color 
utilizado tiene continuidad en la portada y 
es el verde característico de la línea 
gráfica. 
 
El párrafo que cierra con el contenido 
propiamente del manual es una frase que 
utiliza la institución en sus clases y tiene 
relación con la línea gráfica. 
 
“Practicando el aprendizaje en círculos, 
promovemos un mejor modelo pedagógico 







Se modificó el diseño tipográfico ya que en 
el boceto estaba diagramado de forma 
circular y ahora es lineal para ser más 
legible. 
 
Los colores utilizados son propios de la 






La contraportada es minimalista, el color 
utilizado tiene continuidad en la portada y 
es el verde característico de la línea 
gráfica. 
 
El párrafo que cierra con el contenido 
propiamente del manual es una frase que 
utiliza la institución en sus clases y tiene 
relación con la línea gráfica. 
 
“Practicando el aprendizaje en círculos, 
promovemos un mejor modelo pedagógico 





La diagramación del índice es de forma 
modular para crear un recorrido visual 





Esta portadilla se cambió al boceto 
principal, pues el personaje anterior no 







La diagramación del índice es de forma 
modular para crear un recorrido visual 





Esta portadilla se cambió al boceto 
principal, pues el personaje anterior no 
tenía relación con la línea gráfica. 
Esta portadilla se cambió 
al boceto principal, pues 
el personaje anterior no 
tenía relación con la línea 
gráfica.
Las frases utilizadas 
dentro del manual 
serán frases célebres 
que tengan relación 
con el tema que es la 
“Educación”.
Estas frases tienen 
relación con la línea 
gráfica ya que genera 
interactividad en el uso 
del manual, pues incita a 
la reflexión.
 
Las frases utilizadas dentro del manual 
serán frases célebres que tengan relación 
con el tema que es la “Educación”. 
 
Estas frases tienen relación con la línea 
gráfica ya que genera interactividad en el 
uso del manual, pues incita a la reflexión. 
 




Entre las primeras páginas se incluirá la 
información de Pennat como institución, 
cuál es su identidad y la utilización del 
manual. 
 
Incluyendo únicamente 2 colores y poco 







Las frases utilizadas dentro del manual 
serán frases célebres que tengan relación 
con el tema que es la “Educación”. 
 
Estas frases tienen relación con la línea 
gráfica ya que genera interactividad en el 
uso del manual, pues incita a la reflexión. 
 




Entre las primeras páginas se incluirá la 
información de Pennat como institución, 
cuál es su identidad y la utilización del 
manual. 
 
Incluyendo únicamente 2 colores y poco 
texto para que sea entendible y directo. 
Entre las primeras 
páginas e incluirá la 
información de Pennat 
como institución, cuál 
s su identidad y la 
utilización del manual.
Incluyendo únicamente 
2 colores y poco texto 
para que sea entendible y 
directo.
Esta página tiene el 
significado del logotipo 
de Pennat 
Las líneas que unen 
textos y logotipos, 
son códigos visuales 
utilizados en el proceso 
de la creación del manual.
 
Esta página tiene el significado del logotipo 
de Pennat  
Las líneas que unen textos y logotipos, son 
códigos visuales utilizados en el proceso de 




Esta página contiene las variaciones de 
lsologo en cuanto a color y está 




Esta página contiene las 
variaciones de lsologo 
en cuanto a color y está 
diagramado por módulos.
Para poder representar 
los colores utilizados en 
la paleta cromática, se 
hizo una composición de 
semicírculos creando un 
movimiento circular y 
definiendo en cada uno 
de ellos los códigos de 
color.
 
Esta página tiene el significado del logotipo 
de Pennat  
Las líneas que unen textos y logotipos, son 
códigos visuales utilizados en el proceso de 




Esta página contiene las variaciones de 
lsologo en cuanto a color y está 
diagramado por módulos. 
 
 Para poder representar los colores 
utilizados en la paleta cromática, se hizo 
una composición de semicírculos creando 
un movimiento circular y definiendo en cada 
uno de ellos los códigos de color. 
 
6.2.1.6 Papelería institucional 
 
 
La tarjeta de presentación está hecha con 
un fondo blanco y sin troquel para que su 
reproducción sea económica. 
 
El nombre de cada persona a la que le 
pertenezca la tarjeta de presentación 
tendrá una anomalía en las letras “O” que 
se relaciona con lo geométrico de la línea 
gráfica y los niños; si no tuviesen letra “O” 
se hará en las letras “A” y si no tuviera 





 Para poder representar los colores 
utilizados en la paleta cromática, se hizo 
una composición de semicírculos creando 
un movimiento circular y definiendo en cada 
uno de ellos los códigos de color. 
 
6.2.1.6 Papelería institucional 
 
 
La tarjeta de presentación está hecha con 
un fondo blanco y sin troquel para que su 
reproducción sea económica. 
 
El nombre de cada persona a la que le 
pertenezca la tarjeta de presentación 
tendrá una anomalía en las letras “O” que 
se relaciona con lo geométrico de la línea 
gráfica y los niños; si no tuviesen letra “O” 
se hará en las letras “A” y si no tuviera 
ninguna de las dos, no llevará anomalía. 
La tarjeta 
 de presentación 
está hecha con un fondo 
blanco y sin troquel para 
que su reproducción sea 
económica.
El nombre de cada 
persona a la que le 
pertenezca la tarjeta de 
presentación tendrá una 
anomalía en las letras 
“O” que se relaciona con 
lo geométrico de la línea 
gráfica y los niños; si no 
tuviesen letra “O” se hará 
en las letras “A” y si no 
tuviera ninguna de las 







En redes sociales el uso de la línea gráfica 
será más minimalista. 
 
Los dentro de la especificación de los 
mockups se detalla el formato en el que se 
publicará ya sea banner o publicaciones en 
en perfil. 
 
La hoja membretada es representada con 
el logotipo de “APENNAT” por 
requerimiento de la institución pues se 
manejan temas institucionales. 
 
En la parte inferior, se colocará un cintillo 
con la información de ubicación  de la 
institución. 
 
Los colores utilizados serán únicamente los 
del logotipo de “Apennat”  
 
En redes sociales el uso 
de la línea gráfica será 
más minimalista.
Los dentro de la 
especificación de los 
mockups se detalla el 
formato en el que se 
publicará ya sea banner o 
publicaciones en en perfil.
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La hoja membretada 
es representada con el 
logotipo de “APENNAT” 
por requerimiento de 
la institución pues 
se manejan temas 
institucionales.
En la parte inferior, se 
colocará un cintillo con la 
información de ubicación  
de la institución.
Los colores utilizados 
serán únicamente los del 
logotipo de “Apennat” 
 
En redes sociales el uso de la línea gráfica 
será más minimalista. 
 
Los dentro de la especificación de los 
mockups se detalla el formato en el que se 
publicará ya sea banner o publicaciones en 
en perfil. 
 
La hoja membretada es representada con 
el logotipo de “APENNAT” por 
requerimiento de la institución pues se 
manejan temas institucionales. 
 
En la parte inferior, se colocará n cintillo 
con la información de ubicación  de la 
institución. 
 
Los colores utilizados serán únicamente los 
del logotipo de “Apennat”  
 
 
Este diseño de tasa se eligió con el 
propósito de poder ser vendidas en un 
futuro y recaudar fondos. 
 
Tiene como color predominante el de la 
institución, el logotipo en la parte inferior de 
la tasa y a los lados una frase motivacional 
referente al tema con una pequeña 
ilustración 
 
El diseño de la camisa tiene una ilustración 
referente al logotipo en la parte superior 




Se utilizan los colores verde y blanco que 










Este diseño de tasa se eligió con el 
propósito de poder ser vendidas en un 
futuro y recaudar fondos. 
 
Tien como color predominante el de la 
institución, el logotipo en la parte inferior de 
la tasa y a los lados una frase motivacional 
referente al tema con una pequeña 
ilustració  
 
El diseño de la camisa tiene una ilustración 
referente al logotipo en la parte superior 




Se utilizan los colores verde y blanco que 









Este diseño de tasa se 
eligió con el propósito de 
poder ser vendidas en un 
futur  y recaud r fondos.
Tiene como color 
predominante el de la 
institución, el logotipo 
en la parte inferior de 
la tasa y a los lados 
una frase motivacional 
referente al tema con 
una pequeña ilustración
El diseño de la camisa 
tiene una ilustración 
referente al logotipo en 
la parte superior derecha 
y el logotipo en la parte 
superior izquierda.
Se utilizan los colores 
verde y blanco que 
son los colores más 






Se realizó una encuesta a once profesionales en 
diseño gráfico con el objetivo de obtener correcciones 
técnicas y opiniones críticas ya sea positivas o 
negativas, acerca de los avances del proyecto.
6.2.2.1
Fotografía
6.2.2 Validación con profesionales en diseño gráfico 
 
Se realizó una encuesta a once profesionales en diseño gráfico con el objetivo de obtener               
correcciones técnicas y opiniones críticas ya sea positivas o negativas, acerca de los             




Lic. Erika Grajeda 
 
Lic. María Gutiérrez 
 
























6.2.2 Validación con profesional s en diseño gráfico 
 
S realizó una encuesta a once profesional s en diseño gráfi con el objetivo de obtener               
correcciones té nicas y opi iones críticas ya sea positivas o negativas, a erca de los             
avances del proyecto. 
 
6.2.2.1 Fotogr fías 
 
Lic. Erika Grajeda 
 
Lic. M ría Gutiérrez 
 
























6.2.2 Validación c n profesional s en diseño gráfico 
 
S realizó una encuesta a onc profesional s n diseño gráfi c n el objetivo de obtener               
orrecciones té nicas y opi iones crítica ya sea positivas o negativas, a erca de los             
avances del proyecto. 
 
6.2.2.1 Fotogr fías 
 
Lic. E ika Grajeda 
 
Lic. M ría Gutiérrez 
 


































De las once personas encuestadas el 72.7% (8 personas) respondieron que la línea gráfica              
si tiene relación con el concepto creativo pero no totalmente; el 18.2% (2 personas)              




El 45.5% (5 personas) consideran que la línea gráfica tiene relación con el grupo objetivo; el                
27.3% (3 personas) están de acuerdo, el 18.2% (2 personas) no están seguras y el 9.1%(1                
persona) considera que casi no tiene relación con el grupo objetivo. 
 
De las once personas 
encuestadas el 72.7% (8 
personas) respondieron 
que la línea gráfica si 
tiene relación con el 
concepto creativo pero no 
totalmente; el 18.2% (2 
personas) consideran que 
casi no tiene relación y el 
9.1% (1 persona) no está 




De las once personas encuestadas el 72.7% (8 personas) respondieron que la línea gráfica              
si tiene relación con el concepto creativo pero no totalmente; el 18.2% (2 personas)              




El 45.5% (5 personas) consideran que la línea gráfica tiene relación con el grupo objetivo; el                
27.3% (3 personas) están de acuerdo, el 18.2% (2 personas) no están seguras y el 9.1%(1                
persona) considera que casi no tiene relación con el grupo objetivo. 
 
El 45.5% (5 personas) 
consideran que la línea 
gráfica tiene relación 
con el grupo objetivo; 
el 27.3% (3 personas) 
están de acuerdo, el 
18.2% (2 personas) no 
están seguras y el 9.1%(1 
persona) considera que 
casi no tiene relación con 
el rupo obj tivo.
¿Considera que el concepto creativo se evidencia 
y tiene relación con la línea gráfica propuesta?
¿Considera que la línea gráfica tiene relación 
con el grupo objetivo?
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El 54.5% (6 personas) no está totalmente convencida sobre la notoriedad de jerarquía visual              
entre títulos, textos e ilustraciones; el 34.4% (4 personas) considera que el manual de              




El 45.5% (5 personas) opinan que sí tienen relación la diagramación y el concepto creativo,               
pero no totalmente; el 27.3% (3 personas) no están seguras de que tengan relación; el               
18.2% (2 personas) opinan que sí tiene relación totalmente la diagramación con el concepto              
creativo a diferencia del 9.1% (1 persona) que opina lo contrario. 
 
El 54.5% (6 personas) 
no está totalmente 
convencida sobre la 
notoriedad de jerarquía 
visual entre títulos, 
textos e ilustraciones; 
el 34.4% (4 personas) 
considera que el manual 
de normas gráficas sí 
tiene jerarquía visual y 
el 9.1% no está segura 
de que tenga jerarquía 
visual.
 
El 54.5% (6 personas) no está totalmente convencida sobre la notoriedad de jerarquía visual              
entre títulos, textos e ilustraciones; el 34.4% (4 personas) considera que el manual de              




El 45.5% (5 personas) opinan que sí tienen relación la diagramación y el concepto creativo,               
pero no totalmente; el 27.3% (3 personas) no están seguras de que tengan relación; el               
18.2% (2 personas) opinan que sí tiene relación totalmente la diagramación con el concepto              
creativo a diferencia del 9.1% (1 persona) que opina lo contrario. 
 
El 45.5% (5 personas) 
opinan que sí tienen 
relación la diagramación 
y el concepto creativo, 
pero no totalmente; 
el 27.3% (3 personas) 
no están seguras de 
que tengan relación; 
el 18.2% (2 personas) 
opinan que sí tiene 
relación totalmente 
la diagramación con 
l concepto creat vo a 
iferencia del 9.1% (1 
persona) que opina lo 
contrario.
¿Se hace notoria la jerarquía visual entre títulos, 
textos e ilustraciones?




El 54,5% (6 personas) no relacionan la línea gráfica con una existente; el 18.2% (2               
personas) Si la relacionan totalmente a otra línea gráfica; el 18.2% (2 personas) dudan y el                
9.1% (1 persona) está casi segura de haber visto otra línea gráfica parecida. 
Una de las personas encuestadas opina que se parece a un call center que se llama                




El 45.5% (5 personas) dudan del nivel de impacto visual en el proyecto; el 45.5 (5 personas)                 
están casi seguras y el 9.1% (1 persona) está totalmente segura del impacto visual del               
proyecto. 
 
El 54,5% (6 personas) no 
relacionan la línea gráfica 
con u  existente; el 
18.2% (2 persona ) Si la 
relacionan totalment  
a otra línea gráfica; el 
18.2% (2 personas) dudan 
y el 9.1% (1 persona) está 
casi segura de haber 
visto otra línea gráfica 
parecida.
Una de las personas 
encuestadas opina que 
se parece a un call center 
que se llama Innovative 
Contact Solutions.
 
El 54,5% (6 personas) no relacionan la línea gráfica con una existente; el 18.2% (2               
personas) Si la relacionan totalmente a otra línea gráfica; el 18.2% (2 personas) dudan y el                
9.1% (1 persona) está casi segura de haber visto otra línea gráfica parecida. 
Una de las personas encuestadas opina que se parece a un call center que se llama                




El 45.5% (5 personas) dudan del nivel de impacto visual en el proyecto; el 45.5 (5 personas)                 
están casi seguras y el 9.1% (1 persona) está totalmente segura del impacto visual del               
proyecto. 
 
El 45.5% (5 personas) 
dudan del nivel de 
impacto visual en el 
proyecto; el 45.5 (5 
personas) están casi 
seguras y el 9.1% (1 
persona) está totalmente 
segura del impacto visual 
del proyecto.
¿Lo relaciona con alguna línea gráfica existente?
¿Qué calificación le daría al impacto visual 
que tiene la línea gráfica?
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El 45.5% (5 personas) están casi seguras de la correcta elección de tipografía, el 27.3% (3                
personas) dudan; el 18.2% (2 personas) no consideran que sea la tipografía adecuada y el               
9.1% (1 persona) si está de acuerdo en la utilización de la tipografía. 
 
 
El 36.4% (4 personas) no comprendieron la anomalía en textos como titulares; el 27.3% (3               
personas) les gusta la anomalía; el 27.3% (3 personas) no vieron la anomalía y el 9.1% (1                 
persona)  le gusta la anomalía pero no la considera esencial en el proyecto. 
 
El 45.5% (5 personas) 
están casi seguras de 
la correcta elección de 
tipografía, el 27.3% (3 
personas) dudan; el 
18.2% (2 personas) no 
consideran que sea la 
tipografía adecuada 
y el 9.1% (1 persona) 
si está de acuerdo 
en la utilización de la 
tipografía.
 
El 45.5% (5 personas) están casi seguras de la correcta elección de tipografía, el 27.3% (3                
ersonas) dudan; el 18.2% (2 personas) no consideran que sea la tipografía adecuada y el               
9.1% (1 persona) si está de acuerdo en la utilización de la tipografía. 
 
 
El 36.4% (4 personas) no comprendieron la anomalía en textos como titulares; el 27.3% (3               
personas) les gusta la anomalía; el 27.3% (3 personas) no vieron la anomalía y el 9.1% (1                 
persona)  le gusta la anomalía pero no la considera esencial en el proyecto. 
 
El 36.4% (4 personas) 
no comprendieron la 
anomalía en textos 
como titulares; el 27.3% 
(3 personas) les gusta 
la anomalía; el 27.3% 
(3 personas) no vieron 
la anomalía y el 9.1% 
(1 persona)  le gusta 
la anomalía pero no la 
considera esencial en el 
proyecto.
¿Considera que la tipografía utilizada en la línea gráfica 
tiene relación con el concepto creativo?
¿Qué tan interesante considera que es la anomalía utilizada 
en titulares del proyecto?
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El 54.5% (6 personas) consideran que la paleta cromática está bien, pero podría mejorar; el               
27.3% (3 personas) están totalmente de acuerdo con la selección de la paleta de color y el                 
18.2% (2 personas) no están seguras de la decisión de color. 
 
 
El 45.5% (5 personas) consideran notables avances en el proyecto; el 27.3% (3 personas)              








El 54.5% (6 personas) 
consideran que la paleta 
cromática está bien,  
pero podría mejorar; el 
27.3% (3 personas) están 
totalmente de acuerdo 
con la selección de la 
paleta de color y el 18.2% 
(2 personas) no están 
seguras de la decisión de 
color.
 
El 54.5% (6 personas) consideran que la paleta cromática está bien, pero podría mejorar; el               
27.3% (3 personas) están totalmente de acuerdo con la selección de la paleta de color y el                 
18.2% (2 personas) no están seguras de la decisión de color. 
 
 
El 45.5% (5 personas) consideran notables avances en el proyecto; el 27.3% (3 personas)              








El 45.5% (5 personas) 
consideran notables 
avances en el proyecto; 
el 27.3% (3 personas) 
opinan que hace f lta 
contenido y l 23.3% (3 
personas) opinan que se 
ha avanzado lo suficiente.
¿Cómo califica la selección de la paleta cromática 
para el tema del proyecto?
¿Qué califiación pondría en general 




Al finalizar la encuesta se les solicitó a los encuestados 
dar su opinión crítica positiva o negativa y las 
respuestas fueron las siguientes:
La descripción sobre el 
significado del concepto 
creativo dentro del 
manual estaría bien, 
no literalmente como 
“concepto creativo” sino, 
como una descripción 
de la personalidad de la 
marca.
No se distingue las dos 
opciones entre pennat y 
apennat se ven como que 
fuera solo una variación 
de la primera, tal vez 
hacer uso de otro color. 
La jerarquía tipográfica 
no se ve evidenciada, 
tal vez poniendo los 
títulos más bold para 
diferencias el peso del 
título no solamente en el 




Me gusta tu isologotipo está muy bien, siento que 
representa la diversidad que buscas. Con respecto a 
la paleta de colores siento en los titulares las letras 
celestes se pierden totalmente y en lugar de darle más 
realce se lo quita, en lo personal lo anularía ya que 
siento que queda totalmente opacado por los demás 
colores; podrías tal vez cambiarlo por un azul un poco 
más intenso, siento que tendría un mejor match con 
los demás colores o sino simplemente omitir.
Con respecto a la diagramación se ve algo estática, 
deberías de utilizar más rompetextos en ciertas 
parte para hacer más dinámica la diagramación. Y 
la tipografía en los titulares podrías emplear una 
tipografía más bold ya que se ve muy light y podría 
resultar más la bold.
Se debe considerar el 
recorrido visual de las 
páginas, no es usual 
usar los titulares en la 
parte inferior izquierda 
por la forma de lectura 
regular. La anomalía del 
titular del proyecto no es 
tan llamativa, casi pasa 
desperdiciada.
En lo personal me gusta 
como vas, tienes super 
bien especificado todo, y 
tu idea es muy clara. Sos 
super pilas y solo hacen 
falta ciertos cambios que 
la verdad no son tantos 




Probar con una tipografía diferente a Century 
Gothic... En la parte de colores incluir Pantones y no 
sobrecargar con las líneas curvas.
con la tipografía considero que podrías utilizar otra 
un poco mas impactante para los titulares, que no 
sea tan recta, siempre usando palo seco pero tal vez 
más redonda, eso podría ayudar a diferenciar más los 
títulos y que resalten más haciendo un contraste con 
los demás, incluso podrían ir un poco más grande
podrías jugar un poco más los pedazos de circulo de 
varias maneras
Es necesario colocar más elementos, más ilustraciones 
y más adaptaciones. Mejorar la tonalidad del color 
verde entre “Apennat” y “Pennat”. Corregir grupo 
objetivo. Mejorar la portada y que cree más impacto 
visual. Evaluar la anomalía ya que no se nota mucho
6
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Se realizó una entrevista 
a tres expertos en 
educación a nivel 
primaria con el objetivo 
de recabar información 
acerca de la correcto 
funcionamiento del 
manual de normas 
gráficas, todo ello 
con el afán de poder 
hacer correcciones y 








6.2.3 Validación con expertos en el tema 
 
Se realizó una entrevista a tres expertos en educación a nivel primaria con el objetivo de                
recabar información acerca de la correcto funcionamiento del manual de normas gráficas,            






































Considera que el contenido del manual es de 
utilidad y si hubiese algo que no, explicar porqué
si es de mucha utilidad 
ya que no hay en la 
institución
Si, la mayoría de 
instituciones utiliza esos 
colores, más el amarillo
si, considero que alguien 
que no sea diseñador, lo 
entiende fácilmente
Si, generalmente de ese 
tamaño son los libros y 
es más cómodo utilizarlo 
qué horizontal
La anomalía porque no 
logra percibirse y el tipo 
de letra impreso se ve 
bien, más pequeño ya no 
sería tan legible 
Las 3 palabras definen 
los avances del 






Considera que los colores utilizados son los 
adecuados a utilizar para el tema a tratar que es la 
“educación”
Crees que el texto del manual es legible?
¿Considera que el contenido del manual es fácil de 
comprender?
El tamaño en el que se imprimirá el manual es 
carta y vertical ¿Considera que es funcional?
Si tuviera que cambiar algo, ya sea color, tipo de 
letra, ilustración, que sería y porqué?
¿Qué calificación le daría al impacto visual que 
tiene la línea gráfica de 1 al 10?
del 1 al 10 ¿Qué tan funcional ha sido el manual de 
normas gráficas según los avances del proyecto 
en la institución?
¿Cómo definiría la visualización de la línea 
gráfica en una palabra, eligiendo entre “Legible” 
“Entendible” e “Interesante”




Nivel 03 de Visualización
En este nivel de visualización se dan a conocer las 
piezas digitales con las correcciones sugeridas por 
expertos en diseño gráfico y expertos en el tema, 
debidamente fundamentado para que se cumpla el 
objetivo del proyecto y tenga mayor funcionalidad e 






Se modificó la ilustración 
de en medio ya que 
uno de los fundadores 
de Pennat y algunos 
especialistas en diseño 
gráfico consideraban que 
en el logotipo anterior la 
niña de enmedio parecía 
una señora ya eso no 
cumple con el requisito de 
que los 3 sean niños.
El color empezando con 
el imagotipo se cambió, 
pues los colores que se 
estaban trabajando eran 
RGB y deberían tener un 
pantone en específico.
El pantone con el que 
se trabajó es un verde 
375 U para ambos 
imagotipos.
Se hizo la construcción 
a base de medida 
“x” y por lo mismo 
cambiaron algunas 












El logotipo fue colocado en la parte       
superior derecha ya que según uno de       
los expertos en el tema (un pedagogo),       
al momento de ver un documento que       
tenga un logotipo, nuestra primer     
reacción es ver hacia esta dirección. 
 
La tipografía utilizada es “Century     
Gothic” y cambio de ser “regular” a       
“Bold” pues una tipografía con astas      
gruesas en la línea gráfica que se está        
trabajando, que es minimalista, crea     
mayor impacto visual que con astas      
más ligeras. 
 
Los pantone utilizados son: 
Amarillo: Pantone 116U 
Celeste: Pantone 3262U 
Verde: Pantone 375 U 
 
Tiene semicírculos que son los códigos      






El logotipo fue colocado 
en l part  sup rio  
derecha ya que según 
uno de los expertos en 
el tema (un pedagogo), 
al momento de ver un 
documento que tenga un 
logotipo, nuestra primer 
reacción es ver hacia esta 
dirección.
La tipografía utilizada 
es “Century Gothic” y 
cambio de ser “regular” 
a “Bold” pues una 
tipografía con astas 
grue as en la lín a 
gráfica que se está 
trabajando, que es 
minimalista, crea mayor 
impacto visual que con 
astas más ligeras.




Verde: Pantone 375 U
Tiene semicírculos que 
son los códigos visuales 




La frase  “Practicando el 
aprendizaje en círculos, 
promovemos un mejor 
modelo pedagógico, con 
enfoque de derechos” 
con el título “Conéctate 
con la niñez trabajadora” 
pretende crear una 
relación del propósito 
de Pennat con la línea 
gráfica que se utilizó en 
todo el manual.
Se modificó eliminando 
los semicírculos y 
agregando el ícono de 
una niña, basado en la 
sugerencia de uno de 
 
L frase “Practic ndo el aprendizaje en      
círculos, promovemos un mejor modelo     
pedagógico, con enfoque de derechos”     
con el título “Conéctate con la niñez       
trabajadora” pretende crear una    
relación del propósito de Pennat con la       
línea gráfica que se utilizó en todo el        
manual. 
 
Se modificó eliminando los semicírculos     
y agregando el ícono de una niña,       
basado en la sugerencia de uno de los        
fundadores de la asociación, ya que se       
pretende que sean más niñas las que       
prevalezcan en los proyectos que     
tienen como asociación. 
La tipografía utilizada es Titilium que es       
la tipografía secundaria de todo el      
proyecto y el Pantone 375 U dándole       






Del índice no se hicieron mayores cambios       
pues no hubieron sugerencias acerca de      
esto. 
 
La tipografía utilizada en la palabra “Índice”       
es Century Gothic que es la tipografía       
corporativa y el resto del contenido del       
índice es tipografía Titilium que es la       
tipografía secundaria. 
 
Los pantone utilizados son el verde      
(Pantone 375 U) y el Amarillo (116 U). 
 
Está diagramado en dos columnas para      
tener un recorrido visual dinámico sin      
perder una legibilidad clara y jerarquía      





los fundadores de la 
asociación, ya que se 
pretende que sean más 
niñas las que prevalezcan 
en los proyectos que 
tienen como asociación.
La tipografía utilizada 
es Titilium que es la 
tipografía secundaria 
de todo el proyecto y el 
Pantone 375 U dándole 





La frase “Practicando el aprendizaje en      
círculos, promovemos un mejor modelo     
pedagógico, con enfoque de derechos”     
con el título “Conéctate con la niñez       
trabajadora” pretende crear una    
relación del propósito de Pennat con la       
línea gráfica que se utilizó en todo el        
manual. 
 
Se modificó eliminando los semicírculos     
y agregando el ícono de una niña,       
basado en la sugerencia de uno de los        
fundadores de la asociación, ya que se       
pretende que sean más niñas las que       
prevalezcan en los proyectos que     
tienen como asociación. 
La tipografía utilizada es Titilium que es       
la tipografía secundaria de todo el      
proyecto y el Pantone 375 U dándole       






Del índice no se hicieron mayores cambios       
pues no hubieron sugerencias acerca de      
esto. 
 
La tipografía utilizada en la palabra “Índice”       
es Century Gothic que es la tipografía       
corporativa y el resto del contenido del       
índice es tipografía Titilium que es la       
tipografía secundaria. 
 
Los pantone utilizados son el verde      
(Pantone 375 U) y el Amarillo (116 U). 
 
Está diagramado en dos columnas para      
tener un recorrido visual dinámico sin      
perder una legibilidad clara y jerarquía      





Del índice no se hicieron 
mayores cambios pues 
no hubieron sugerencias 
acerca de esto.
La tipografía utilizada 
en la palabra “Índice” es 
Century Gothic que es 
la tipografía corporativa 
y el resto del contenido 
del índice es tipog afía 
Titilium que es la 
tipografía secundaria.
Los pantone utilizados 
son el verde (Pantone 
375 U) y el Amarillo (116 
U).
Está diagramado en dos 
columnas para tener un 
recorrido visual dinámico 
sin perder una legibilidad 
clara y jerarquía visual 
entre títulos, subtítulos, 
contenido y numeración.
 
Se eliminó únicamente la opacidad con la       
que había sido trabajado y prevalecieron      
los colores. 
Los colores empleados son los pantone: 
Amarillo: Pantone 116 U 
Verde: Pantone 375 U 
Celeste: Pantone 3272 U 
 
La forma es un semicírculo en repetición       
modificando el ángulo y el color ya que        
hace referencia al código visual utilizado en       
todo el proyecto que es “el círculo”. 
 
Las frases no tenían autores con relación       
en específico, media vez fueran     
motivacionales y cambiaron a ser frases      
importantes realizadas por pedagogos ya     
que la enseñanza es el área que trabaja        
Pennat. 
 
La tipografía empleada en la frase es       
“Century Gothic, regular” y en el autor es        
“Century Gothic, italic”. 
 
El color de fondo es el Pantone 375 U. 
 




Se eliminó únicamente 
la opacidad con la que 
había sido trabajado y 
prev lecier  los colores.
Los colores empleados 
son los pantone:
A arillo: Pantone 116 U
Verde: Pa tone 375 U
Celeste: Pantone 3272 U
La forma es un 
semicírculo en repetición 
modificando el ángulo 
y el color ya que hace 
referencia al código 
visual utilizado en todo 





Se eliminó únicamente la opacidad con la       
que había sido trabajado y prevalecieron      
los colores. 
Los colores empleados son los pantone: 
Amarillo: Pantone 116 U 
Verde: Pantone 375 U 
Celeste: Pantone 3272 U 
 
La forma es un semicírculo en repetición       
modificando el ángulo y el color ya que        
hace referencia al código visual utilizado en       
todo el proyecto que es “el círculo”. 
 
Las frases no tenían autores con relación       
en específico, media vez fueran     
motivacionales y cambiaron a ser frases      
importantes realizadas por pedagogos ya     
que la enseñanza es el área que trabaja        
Pennat. 
 
La tipografía empleada en la frase es       
“Century Gothic, regular” y en el autor es        
“Century Gothic, italic”. 
 
El color de fondo es el Pantone 375 U. 
 
6.3.1.6 Páginas internas 
 
Las frases no tenían 
autores con relación en 
específico, media vez 
fueran motivacionales y 
cambiaron a ser frases 
importantes realizad s 
por pedagogos ya que la 
enseña za es el área que 
trabaja Pennat.
La tipografía empleada 
en la frase es “Century 
Gothic, regular” y en el 
autor es “Century Gothic, 
italic”.
El color de fondo es el 
Pantone 375 U.
Se cambió el imagotipo 
del anterior al reciente 
y permaneció a 
información que ya 
contenía.
La tipografía empleada 
es la tipografía 
secundaria (Titilium) en 
títulos, utilizando bold 





Se cambió el imagotipo del anterior al       
reciente y permaneció a información que ya       
contenía. 
 
La tipografía empleada es la tipografía      
secundaria (Titilium) en títulos, utilizando     
bold y en textos  utilizando regular. 
 
El color en textos es el Pantone 375 U y en           




Se mantuvo la información que y se hizo el         
reemplazo del imagotipo anterior al     
reciente; se colocaron en versión blanco y       
negro para que la atención la tuvieran los        
“datos relevantes” que es el objetivo de       
esta página en específico. 
 
La tipografía utilizada en el titular (Datos       
relevantes) es Century Gothic y en textos       
es Titilium. 
 
Los colores empleados son: 
Textos: Pantone 375 U 
Semicírculos: Pantone 116 U 
 
El color en textos es el 
Pantone 375 U y en los 






Se cambió el imagotipo del anterior al       
reciente y permaneció a información que ya       
contenía. 
 
La tipografía empleada es la tipografía      
secundaria (Titilium) en títulos, utilizando     
bold y en textos  utilizando regular. 
 
El color en textos es el Pantone 375 U y en           




Se mantuvo la información que y se hizo el         
reemplazo del imagotipo anterior al     
reciente; se colocaron en versión blanco y       
negro para que la atención la tuvieran los        
“datos relevantes” que es el objetivo de       
esta página en específico. 
 
La tipografía utilizada en el titular (Datos       
relevantes) es Century Gothic y en textos       
es Titilium. 
 
Los colores empleados son: 
Textos: Pantone 375 U 
Semicírculos: Pantone 116 U 
 
Se mantuv  l  
información que y se 
hizo el re mplazo del 
imagotipo anterior al 
reciente; se colocaron en 
versión bla co y negro 
para que la atención 
la tuvieran los “datos 
relevantes” que es el 
objetivo de esta página 
en específico.
La tipografía utilizada 
en el titular (Datos 
relevantes) es Century 
Gothic y en textos es 
Titilium.
Los colores empleados 
son:








Esta página mantiene el contenido,     
únicamente se modificaron los colores tanto      
del texto como de las versiones de color        
pues cambiaron de RGB a Pantone. 
 
Los colores empleados son: 
Textos: Pantone 375 U 
 
La diagramación está hecha en una retícula       
de 3 columnas manteniendo el minimalismo      
y una correcta jerarquía visual 
 
En la información de colores se agregó el        
pantone de cada uno de ellos y se        
modificaron algunas figuras que    
representaban cada color. 
 
Las figuras anteriores eran hechas de la       
unión de 2 semicírculos y cambiaron a ser        
círculos completos. 
 






6.3.1.6 Papelería institucional 
 
Esta página mantiene el 
contenido, únicamente se 
modificaron los colores 
tanto del texto como de 
las versiones de color 
pues cambiaron de RGB 
a Pantone.
Los colores empleados 
son:
Textos: Pantone 375 U
La diagramación está 
hecha en una retícula de 
3 columnas manteniendo 






Esta página mantiene el contenido,     
únicamente se modificaron los colores tanto      
del texto como de las versiones de color        
pues cambiaron de RGB a Pantone. 
 
Los colores empleados son: 
Textos: Pantone 375 U 
 
La diagramación está hecha en una retícula       
de 3 columnas manteniendo el minimalismo      
y una correcta jerarquía visual 
 
En la información de colores se agregó el        
pantone de cada uno de ellos y se        
modificaron algunas figuras que    
representaban cada color. 
 
Las figuras anteriores eran hechas de la       
unión de 2 semicírculos y cambiaron a ser        
círculos completos. 
 






6.3.1.6 Papelería institucional 
 
En la información de 
colores s  agregó el 
pantone de cada uno de 
ellos y se modificaron 
algunas figuras qu  
representaban cada 
color.
Las figuras anteriores 
eran hechas de la unión 
de 2 semicírculos y 
cambiaron a ser círculos 
completos.
La tipografía utilizada es 
la ecundaria (Titilium)
La tarjeta institucional 
Está elaborada con 
fondo blanco en portada 
y contraportada ya que 
por los recursos con 
los que se cuentan, su 
reproducción es más 
económica.
Se agregó información 
técnica para la 
elaboración de la tarjeta 
aparte de las medidas 
que ya se tenían y se 
mantuvo la ilustración.
La información técnica 
es parte de la guía 
con la cual se ayudará 
el diseñador de la 
asociación al momento 
de hacer las tarjetas de 
presentación. 
 
La tarjeta institucional está elaborada con      
fondo blanco en portada y contraportada ya       
que por los recursos con los que se        
cuentan, su reproducción es más     
económica. 
 
Se agregó información técnica para la      
elaboración de la tarjeta aparte de las       
medidas qu ya se tenían y se mantuvo la       
ilustración. 
La información técnica es parte de la guía        
con la cual se ayudará el diseñador de la         
asociación al momento de hacer las tarjetas       
de presentación.  
Toda la información está a tamaño real       
exceptuando la ilustración. 
Se agregó el imagotipo para tener una idea        
más clara de la ubicación del mismo. 
Los colores empleados son: 
Textos: Pantone 375 U 
Anomalía: Pantone 116 
Semicírculos: Pantone 116 U y Pantone      
3262 U 
Logotipo: Pantone 375 U 
La tipografía emplead en el nombre y       
apellido del usuario es la tipografía      
“Century gothic, bold”; el puesto y teléfono       
es “Century Gothic, regular”. 
 
 
En la hoja que detalla redes sociales están        
los tamaños y formatos a emplear en los        
artes dirigidos específicamente a facebook     
que es una de las redes sociales que más         
les ha funcionado a Pennat, por ello se        
especificó en la información técnica todo lo       
que el diseñador tiene que tomar en cuenta        
al momento de hacer los artes. 
 
Se especificó un ejemplo de que no hacer        
al momento de colocar foto de perfil y        
banner aparte de las medidas de cada uno        
de los formatos (Foto de perfil,      




Toda la información 
está a tamaño real 
exceptuando la 
ilustración.
Se agregó el imagotipo 
p ra tener una idea más 
clara de la ubicación del 
mismo.
Los colores empleados 
son:
Textos: Pantone 375 U
Anomalía: Pantone 116
Semicírculos: Pantone 
116 U y Pantone 3262 U
Logotipo: Pantone 375 U
La tipografía empleada 
en el nombre y apellido 
del usuario es la 
tipografía “Century 
gothic, bold”; el puesto 






En la hoja que detalla 
redes sociales están los 
tamaños y formatos a 
emplear en los artes 
dirigidos específicamente 
a facebook que es una 
de las redes sociales que 
más les ha funcionado 
a Pennat, por ello 
se especificó en la 
información técnica todo 
lo que el diseñador tiene 
que tomar en cuenta al 
momento de hacer los 
artes.
 
La tarjeta institucional está elaborada con      
fondo blanco en portada y contraportada ya       
que por los recursos con los que se        
cuentan, su reproducción es más     
económica. 
 
Se agregó información técnica para la      
elaboración de la tarjeta aparte de las       
medidas que ya se tenían y se mantuvo la         
ilustración. 
La información técnica es parte de la guía        
con la cual se ayudará el diseñador de la         
asociación al momento de hacer las tarjetas       
de presentación.  
Toda la información está a tamaño real       
exceptuando la ilustración. 
Se agregó el imagotipo para tener una idea        
más clara de la ubicación del mismo. 
Los colores empleados son: 
Textos: Pantone 375 U 
Anomalía: Pantone 116 
Semicírculos: Pantone 116 U y Pantone      
3262 U 
Logotipo: Pantone 375 U 
La tipografía empleada en el nombre y       
apellido del usuario es la tipografía      
“Century gothic, bold”; el puesto y teléfono       
es “Century Gothic, regular”. 
 
 
En la hoja que detalla redes sociales están        
los tamaños y formatos a emplear en los        
artes dirigidos específicamente a facebook     
qu es una de l s redes ociales que más         
les ha funcionado a Pennat, por ello se        
especificó en la información técnica todo lo       
que el diseñador tiene que tomar en cuenta        
al momento de hacer los artes. 
 
Se especificó un ejemplo de que no hacer       
al momento de colocar foto de perfil y        
banner aparte de las medidas de cada uno        
de los formatos (F to de perfil,      
Publicaciones y Banner) 
Se especificó un ejemplo 
de que no hacer al 
momento de colocar 
foto de perfil y banner 
aparte de las medidas 
de cada uno de los 




La hoja membretada mantiene el mismo      
diseño, únicamente se sustituye el logotipo      
por el actual y se modifica el color. 
 
El pantone empleado es 375 U 
Y se agrega en la hoja del manual, la         
información técnica a emplear al momento      
de su elaboración. 
 
La tasa fue un material muy aceptado tanto        
para diseñadores como para expertos en el       
tema, por ello no hicieron ninguna      
modificación, sólo se sugirió que en la       
información técnica que lleva el manual se       
agregara que tipo de sistema de impresión       
se necesitaría para la reproducción de la       
tasa. 
 
El color empleado en la elaboración de la        
tasa es el Pantone 375 U y la tipografía es          
Century Gothic, regular, para la frase y       
Century Gothic, italic, para el autor. 
Las frases empleadas serán un únicamente      
frases de pedagogos reconocidos o     




Mantiene el mismo 
diseño, únicamente se 
sustituye el logotipo por 
el actual y se modifica el 
color.
El pantone empleado 
es 375 U y se agrega 
en la hoja del manual, 
la información técnica a 




La hoja membretada mantiene el mismo      
diseño, únicamente se sustituye el logotipo      
por el actual y se modifica el color. 
 
El pantone empleado es 375 U 
Y se agrega en la hoja del manual, la         
información técnica a emplear al momento      
de su elaboración. 
 
La tasa fue un material muy aceptado tanto        
para diseñadores como para expertos en el       
tema, por ello no hicieron ninguna      
modificación, sólo se sugirió que en la       
información técnica que lleva el manual se       
agregara que tipo de sistema de impresión       
se necesitaría para la reproducción de la       
tasa. 
 
El color empleado en la elaboración de la        
tasa es el Pantone 375 U y la tipografía es          
Century Gothic, regular, para la frase y       
Century Gothic, italic, para el autor. 
Las frases empleadas serán un únicamente      
frases de pedagogos reconocidos o     
motivacionales relacionadas a la    
enseñanza. 
La tasa
Fue un material muy 
aceptado tanto para 
dis ñadores como para 
expertos en el tema, 
por ello no hicieron 
ninguna modificación, 
sólo se sugirió que en 
la información técnica 
que lleva el manual se 
agregara que tipo de 
sistema de impresión 
se necesitaría para la 
reproducción de la tasa.
El color empleado en la 
elaboración de la tasa 
es el Pantone 375 U y 
la tipografía es Century 
Gothic, regular, para la 
frase y Century Gothic, 
italic, para el autor.
Las frases empleadas 
serán un únicamente 
frases de pedagogos 
reconocidos o 
motivacionales 
relacionadas a la 
enseñanza.
Camisas
La camisa se modificó y 
se agregó la camisa para 
mujeres.
Aparte se agregó 
una ilustración 
ejemplificando cómo se 
emplearía el logotipo y la 
información técnica para 
la elaboración de cada 
una de las camisas.




La camisa se modificó y se agregó la        
camisa para mujeres. 
Aparte se agregó una ilustración     
ejemplificando cómo se emplearía el     
logotipo y la información técnica para la       
elaboración de cada una de las camisas. 
 








6.3.2 Validación con grupo objetivo 
 
Se realizó una entrevista a 10 adultos entre 21-25 años de edad, residentes de la               
ciudad capital de Guatemala y Mixco; se le realizó la misma entrevista al diseñador              
de la institución junto con el que hace los trámites para imprimir los materiales de la                
institución, ya que es importante saber si comprendieron el manejo y utilización del             
manual. 
Las preguntas formuladas pretenden recabar información acerca de la         
funcionalidad, legibilidad e impacto visual de la pieza junto con la línea gráfica. 
La entrevista es la misma ya que las preguntas son entendibles ya sea para los               








Se realizó una entrevista 
al  diseñador de la 
institución junto 
con el que hace los 
trámites para imprimir 
los materiales de la 
institución, ya que es 
importante saber si 
comprendieron el manejo 
y utilización del manual.
6.3.2.1
Fotografía
Los colores me agradaron mucho porque si identifico rápido que es algo            
sobre educación 
Los colores son agradables y me gusta como se ve el proyecto 
Es muy fácil de entender, sólo me faltó ver el significado de colores 
Es muy útil, más que todo la información de como hacer los materiales 
Es grande el manual pero tiene lo necesario 
No entendí el significado de los colores, sería bueno agregarlo 











6.4 Fundamentación de la propuesta de diseño y presentación final  
 
6.4.1 Concepto creativo 
El concepto creativo hace referencia a los círculos reconstructivos.  
El Programa Educativo del Niño, Niña y Adolescente Trabajador (PENNAT) es una            
asociación que imparte sus clases de forma recreativa por lo mismo la mayoría de              
sus clases son basadas en juegos, pero cuando hacen juegos o dan            
retroalimentación a trabajos hechos por los alumnos, siempre se sientan en círculos            
que involucran a los estudiantes como a profesores. Pennat considera que el círculo             
hace que las personas estén más expuestas y en confianza con los involucrados,             
pues no está detrás de nadie ni delante de nadie, ésto hace que pueda exponerse               
de forma más clara y al estar dentro del círculo ser más transparente. El concepto               
Los color s me gradaron mucho porque si identifico rápido que es algo           
sobre educación 
L s colores son gradables y me gusta como se ve el pr yecto 
Es muy fácil de entender, sólo me faltó ver el significado de colores 
Es muy útil, más que todo la información de como hacer los materiales 
Es grande el manual pero tie  lo necesario 
No entendí el significad  de l s colores, sería bueno gregarlo 











6.4 Fundamentación de la propuesta d  diseño y presentación final  
 
6.4.1 Concepto creativo 
El concepto creativo hace referencia a los círculos reconstructivos.  
El Programa Educativo del iño, Niña y Adolescente Trabajador (PENNAT) es una           
sociación que imparte sus clases de forma recreativa por lo mismo la mayoría de              
sus cla es son basadas en juegos, pero cuando hacen juegos o dan            
retroalimentación trabajos hechos por los alumnos, si mpre se sientan en círculos            
que involucran a los estudiantes com a profesor s. Pennat considera que el círculo            
hace que la personas estén más expuestas y en confianza con los involucrados,            
pues no es á detrás e nadi ni delante e nadie, ésto hace que pueda exponerse              




acerca de la 
funcionalidad, legibilidad 
e impacto visual de la 
pieza junto con la línea 
gráfica.
123
A continuación se 
presentan los resultados 
en común de las 
respuestas obtenidas en 
la entrevista realizada a 
cada una de las personas 
¿Considera que los colores utilizados 
para la línea gráfica dan a entender 
que se trata sobre “educación”?
¿Cada uno de los temas abordados 
en el manual, se comprenden 
fácilmente?
¿De 1 a 5 que tan de acuerdo está 
con los colores utilizados?
¿Que tan importantes considera los 
temas abordados en el manual?
De 1 a 5 ¿Que tan importante 
considera un manual de normas 
gráficas en Pennat?
¿La forma en la que lee el 
documento tiene coherencia
El 100% respondió que sí
El 100% respondió que sí
El 100% respondió que sí
El 100% respondió que sí
Muy importante
El 100% respondió con 5
6.3.2.2
Resultados
¿Tuvo algún problema con el tamaño 
de la letra?
¿Tuvo algún problema con el color 
empleado en los textos?
¿Considera que es suficiente la 
información que contiene? Si su 
respuesta fuese no, especificar.
¿Que calificación le daría en 
general al avance del proyecto?
Ninguno
Ninguno
El 100% respondió que sí
El 100% respondió con 5
del grupo objetivo 
para la recaudación de 
información necesaria 
en la elaboración del 
proyecto.
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El concepto creativo 
fue modificado y se 
cambio únicamente el 
nombre por “Círculos 
viciosos creativos” QUE 
hace referencia a los 
círculos reconstructivos. 
Fue modificado gracias 
a las asesorias con 
profesionales de diseño. 
El Programa Educativo 
del Niño, Niña y 
Adolescente Trabajador 
(PENNAT) es una 
asociación que imparte 
sus clases de forma 
recreativa por lo mismo 
la mayoría de sus 
clases son basadas en 
juegos, pero cuando 
hacen juegos o dan 
retroalimentación a 
trabajos hechos por 




se sientan en círculos 
que involucran a los 
estudiantes como a 
profesores. Pennat 
considera que el círculo 
hace que las personas 
estén más expuestas 
y en confianza con los 
involucrados, pues no 
está detrás de nadie 
ni delante de nadie, 
ésto hace que pueda 
exponerse de forma más 
clara y al estar dentro 
del círculo ser más 
transparente. El concepto 
creativo se basó en esta 
metodología de impartir 
sus cursos pues es algo 









Los códigos visuales 
empleados son 
semicírculos y no círculos 
completos para no 
crear una perfección en  
las formas utilizadas 
en el manual ya que 
esto perdería cierto 
dinamismo que se 
pretende. 
Se utilizaron como 
códigos visuales 3 
ilustraciones básicas 
de niñas ya que uno de 
los objetivos de Pennat 
como asociación es 
brindarle educación a 
más niñas de las que se 
tienen actualmente.
creativo se basó en esta metodología de impartir sus cursos pues es algo muy              
relevante para la asociación.  
 
6.4.1 Códigos visuales 
Los códigos visuales empleados son s micírculo y no círculos completos para no            
crear una perfección en las formas utilizadas en el manual ya que esto perdería              
cierto dinamismo que se pretende.  
Se utilizaron como códigos visuales 3 ilustraciones básicas de niñas ya que uno de              
los objetivos de Pennat como asociación es brindarle educación a más niñas de las              
que se tienen actualmente. 
 
 




Los colores principales empleados son el verde y el blanco.  
El verde simboliza la esperanza, la buena suerte y no tiene connotaciones            
negativas, ni positivas por sí mismo; por esta razón, se dice que es intermedio.              
También se le asocia con la tranquilidad,  la armonía y con lo agradable.  
El blanco que refleja pureza y sin mancha. Es un color muy utilizado ya que es un                 
color poco agresivo y muy neutro. 
Los colores verde y blanco fueron seleccionados como principales ya que eran los             
que se tenían con anterioridad y son los colores con los que las personas ya               
estaban identificadas, aparte de ello, el grupo objetivo confirmó con la validación            
que son los colores que asocian con la educación. 
 
6.4.3 Diagramación y retícula 
Se diagramó en una retícula de tres columnas para crear un recorrido visual             
dinámico, manteniendo la línea gráfica que es una tendencia minimalista. 
En su mayoría la justificación de textos dentro de la diagramación es alineada a la               
izquierda y pocos textos alineados a la derecha, dependiendo el orden de los             
elementos visuales en el formato.  
creativo se basó en esta metodología de impartir sus cursos pues algo muy             
relevante para la asociación.  
 
6.4.1 Códigos visuales 
Los códigos visuales mpleados son semicírculos y no círculos completos para no          
crea una perfección e las formas utilizadas en l manual ya que esto perd ía            
cierto dinamis o que s  pretende.  
Se utilizaron com códigos vi uales 3 ilustraciones básicas de niñas ya que no de           
los bjetivos de P nnat com asociación es brindarle educación a más niñas de las           
que s  ti nen actualment . 
 
 




Los colores principales mpleados son el v rd  y l blanco.  
El verd simboliza l esp ranz , la buena suerte y no tiene connotaciones          
negativ s, ni positivas por sí mis o; por esta r zón, se dice que es intermedio.            
También se le asocia on la tr nquilidad,  la armonía y con l  agr dable.  
El blanco que r fleja pureza y sin mancha. Es un color muy tilizado ya que es un            
color poco agresivo y muy neutro. 
Los colores verd y blanco fueron seleccionados com principales ya que eran los            
que se t nía con anterioridad y son los colores con los que las personas ya               
estaban identificadas, aparte d ello, el grupo objetivo c nfirmó con la v lid ción            
que son l s colores que asocian con la educación. 
 
6.4.3 Diagr m ción y retícula 
Se diagr mó en una retícula de tres columnas para crea un recorrido visual             
dinámico, mante i do la línea gráfica que es una tendencia minimalista. 
En su mayoría la justificación de textos dentro de la diagr m ción es alineada a la           
izquierda y pocos textos alineados a l derecha, dependiendo el orden de los            
elem ntos vi uales n l formato.  
creativo se basó en esta metodología de impartir sus cursos pues es algo muy              
relevante para la asociación.  
 
6.4.1 Códigos visuales 
Los códigos visuales empleados son semicírculos y no círculos completos para no            
crear una perfección en las formas utilizadas en el manual ya que esto perdería              
cierto dinamismo que se pretende.  
Se utilizaron como códigos visuales 3 ilustraciones básicas de niñas ya que uno de              
los objetivos de Pennat como asociación es brindarle educación a más niñas de las              
que se tienen actualmente. 
 
 




Los colores principales empleados son el verde y el blanco.  
El verde simboliza la esperanza, la buena suerte y no tiene connotaciones            
negativas, ni positivas por sí mismo; por esta razón, se dice que es intermedio.              
También se le asocia con la tranquilidad,  la armonía y con lo agradable.  
El blanco que refleja pureza y sin mancha. Es un color muy utilizado ya que es un                 
color poco agresivo y muy neutro. 
Los colores verde y blanco fueron seleccionados como principales ya que eran los             
que se tenían con anterioridad y son los colores con los que las personas ya               
estaban identificadas, aparte de ello, el grupo objetivo confirmó con la validación            
que son los colores que asocian con la educación. 
 
6.4.3 Diagramación y retícula 
Se diagramó en una retícula de tres columnas para crear un recorrido visual             
dinámico, manteniendo la línea gráfica que es una tendencia minimalista. 
En su mayoría la justificación de textos dentro de la diagramación es alineada a la               
izquierda y pocos textos alineados a la derecha, dependiendo el orden de los             
elementos visuales en el formato.  
6.4.3
Colores
Los colores princip les 
empleados son el v rde y 
el blanc . 
El verde imboliza la 
esperanza, la buen  
uerte y no tiene 
connotaciones negativas, 
ni positivas por sí mismo; 
por esta razón, se dice 
que es intermedio. 
También se le asocia 
con la tranquilidad,  
la armonía y con lo 
agradable.  
El blanco que refl ja 
pureza y sin mancha. Es 
un color muy utilizado 
ya que es un color poco 
agresivo y muy neutro.
Los colores verde 
y blanco fueron 
se eccionados como 
principales ya que ran 
los que se tenían con 
anteriorid d y son los 
color con l s que las 
pe sonas ya estab n 
identificadas, aparte de 
ello, el grupo objetivo 
confirmó con la validación 
que son los colores que 





Se diagramó en una 
retícula de tres columnas 
para crear un recorrido 
visual dinámico, 
manteniendo la línea 
gráfica que es una 
tendencia minimalista.
En su mayoría la 
justificación de 
textos dentro de la 
diagramación es alineada 
a la izquierda y pocos 
textos alineados a la 
derecha, dependiendo el 
orden de los elementos 
visuales en el formato. 
Son alineados ya sea 
derecha o izquierda, para 
no connotar perfección 
al justificarlos al centro; 
aunque la diagramación 
si sea al centro, de igual 
forma se mantiene la 
justificación a la derecha 
o izquierda.
Son alineados ya sea derecha o izquierda, para no connotar perfección al            
justificarlos al centro; aunque la diagramación si sea al centro, de igual forma se              




Se trabajaron dos tipografías, la corporativa y secundaria. 
La tipografía corporativa es la representante del logotipo y ésta es “The next font” ya               
que es una tipografía imponente por el peso visual que tiene en sus astas; al ser                
bold tiende a llamar más la atención y se eligió que fuera sans serif para que no                 
tuviese mayor detalle e hiciera mayor impacto visual con el símbolo ya que éste, sí               
tiene detalles. 
Las tipografías secundarias son empleada en textos como la redacción de           
documentos impresos ya sean libros, revistas, afiches, inclusive en el contenido de            
las papelería institucional o textos específicos. 
Titilium cuenta con una amplia familia tipográfica que permite interactuar con           
las diferentes variables como el grosor en títulos o subtítulos, sin perder los             
rasgos básicos de la tipografía. 
Century Gothic es empleada en titulares de mayor importancia pues es una            






Se trabajaron dos 
tipografías, la corporativa 
y secundaria.
La tipografía corporativa 
es la representante del 
logotipo y ésta es “The 
next font” ya que es una 
tipografía imponente por 
el peso visual que tiene 
en sus astas; al ser bold 
tiende a llamar más la 
atención y se eligió que 
fuera sans serif para que 
no tuviese mayor detalle 
e hiciera mayor impacto 
visual con el símbolo 
ya que éste, sí tiene 
detalles.
Las tipografías 
secundarias  son 
empleada en textos 
como la redacción de 
documentos impresos 
ya sean libros, revistas, 
afiches, inclusive en 
el contenido de las 
papelería institucional o 
textos específicos.
Titilium cuenta con una 
amplia familia tipográfica 
que permite interactuar 
con las diferentes 
variables como el grosor 
en títulos o subtítulos, 
sin perder los rasgos 
básicos de la tipografía.
Century Gothic es 
empleada en titulares 
de mayor importancia 
pues es una tipografía 
geométrica y resaltan 
mucho los círculos que 
son parte de la línea 
gráfica.
Estas tipografías fueron 
seleccionadas basadas 
en sus rasgos ya sean 
geométricos o ligeros, 
unificando el concepto 
creativo con el contenido 
del manual.
El formato del manual 
es tamaño carta, 
8.5 pulgadas por 11 
pulgadas. La elección 
del formato del papel es 
porque al reproducirlo 
disminuyen los costos ya 
que no habría desperdicio 
de papel.
La anomalía empleada 
en la línea gráfica 
hace referencia a 
lo geométrico de 
la tipografía y hace 







El tipo de papel para 
imprimir es couche de 
135-200 gramos para 
prolongar la vida del 
manual ya que el papel 










El Manual de Identidad 
Corporativa unifica los 
elementos
constitutivos de la Identidad 
Visual de Pennat.
Como elementos constitutivos 
se establecen  las pautas de 
construcción, el uso de las 
tipografías y las aplicaciones 
cromáticas de la marca.
El Manual de la Marca debe 
ser una herramienta a utilizar 
en todas las aplicaciones de 
la marca corporativa y a su 
convivencia con sus servicios.
Las directrices que contiene 
este documento no pretenden 
restringir la creatividad de la 
empresa, sino ser una guía 
que abra nuevas posibilidades 


























































El Programa Educativo del Niño, 
Niña y Adolecente Trabajador 
(PENNAT) es una asociación 
que lucha por los derechos de 
la niñez y de sus familias, que 
vela por el bienestar de los 
niños, niñas y adolescentes para 
responsabilizar al Estado de 
garantizar protección. Promueve 
una educación alternativa a 
niños, niñas y adolescentes que 
por sus condiciones económicas 
tienen que trabajar para poder 
sobrevivir. 
El programa responde a las 
expectativas, necesidades, 
intereses y derechos de la niñez 
trabajadora de los mercados, 
calles, avenidas y parques del 
área metropolitana y de algunos 
municipios del departamento de 
Guatemala.
La metodología de enseñanza 
que ha utilizado el Programa 
Educativo del Niño, Niña y 
Adolecente trabajador no es 
convencional y por ello se 
utilizan juegos y clases varias 
que motivan el aprendizaje de la 
mano con la creatividad.
 
Todo ello se refleja en la línea 
gráfica (colores, retícula, 
diagramación, tipografía, etc) ya 
que representa a la insitución en 
su metodología de enseñanza. Se debe velar por la correcta 
aplicación de los lineamientos 
definidos en este manual 
con el fin de mantener una 
identidad visual coherente y 











Se le agrego una letra “A” que 
significa “Asociación”.
Este imagotipo se utilizará 
únicamente para documetación 
institucional de alta importancia.
Se forma por la unión de un 
símbolo gráfico y un estímulo 
textual representado con signos 
tipográficos.
Sus siglas significan:
Programa Educativo del Niño, 








Se presenta de manera clara 
el detalle de medidas en la 
construcción del imagotipo para 
“Pennat” y “Apennat” partiendo 
de la medida “x” que es la medida 
más pequeña multipicable y 
fácil de dividir en relación a la 









































Se presenta de manera clara 
el detalle de medidas en la 
construcción del imagotipo para 
“Pennat” y “Apennat” partiendo 
de la medida “x” que es la medida 
más pequeña multipicable y 
fácil de dividir en relación a la 
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El color del imagotipo puede 
servir  como elemento de 
identificación cuando sean usado 
de manera independiente.
En esta página se presentará la
versión color y la escala de grises.
En las páginas siguientes se 
establecen con  mayor detalle 
otras versiones del imagotipo
para ser utilizadas cuando 
existan restricciones técnicas 





La escala de grises se utilizará en 














N  mbre y










Uso adecuado de Anomalía:
Utilizar  anomalía únicamente en las 
vocales “O” del nombre y 
apellidos del usuario
(Si no tuviese  vocal “O” 
omitir la anomalía”
color de anomalía:
Utilizar el pantone 116 U
Texto:
Tipografía: 
Century Góthic, bold, 18pt  (usuario)
Century Góthic, regular, 9pt  (datos)
Interlineado  13pt
Kerning óptico
Ubicación: Esquina inferior derecha
Margen: 1.8cm de distancia entre la 
información y el margen de tarjeta.
Tamaño de imagotipo:
Utilizar el imagotipo a un 1/4 del tamaño 


















Practicando el aprendizaje en 
círculos, promovemos un mejor 








Para hojas oficio, agregar  7.6cm de alto 
frase:
Tipografía: 
Century Góthic, bold, 26pt  (frase)
Interlineado  29pt
Kerning óptico
Margen: 4cm de distancia entre la 
información y el margen de carpeta
Tamaño de imagotipo:
Utilizar el imagotipo a un 1/10 del 
tamaño de la portada de la carpeta y 






 Información de ubicación
Century Góthic, regular 15pt  (ubicación)
Alineado paralelo al logotipo
 













































Century Góthic, bold, 11pt  (dirección)
Century Góthic, regular, 11pt  (teléfono)
Interlineado  14pt
Kerning óptico
Margen: 4cm de distancia entre la 




















La línea gráfica será 
implementada en sus 
materiales y artes 
digitales desde que se 
entregue el manual de 
normas gráficas y la 
institución considere 
pertinente.
El manual de normas 
gráficas será utilizado 
por los diseñadores 
de la institución como 
guía  a seguir y poder 
mantener una unidad 
visual en la identidad de 
la asociación.
Para poder reproducir 
algún material impreso 
o digital, será necesario 
guiarse con los aspectos 
técnicos a seguir que 
detalla el manual.
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Rediseño de logotipo 
y manual de normas 
gráficas del Programa 








Archivo en formato PDF a 300dpi, 
colores CMYK, tamaño carta.
Soporte: La portada y 
contraportada impresa en 
adhesivo, pegado en pasta dura 
de 3mm con barniz UV brillante
Contenido: Papel couché 120 
gramos encuadernado en 
espiral en la parte superior del 
documento para que pueda 







Para poder hacer uso 
del archivo de origen 
del manual, deberá ser 
utilizado Adobe Indesign 
2014 o alguna de las 
versiones de Indesign 
más actualizadas.
Se entregará el archivo 
editable en formato 
IDML e impreso.




el archivo de origen se 
entregará junto con ello, 
todas las imágenes en 
alta resolución utilizadas, 
tipografías o fuentes, 
el archivo editable y un 
PDF a tamaño real para 
impresión.
Para poder imprimir 
el manual deberá ser 
enviado a imprenta o 
litografía a 300dpi, 
imágenes en alta 







Con el propósito de 
facilitar el uso y manejo 
de piezas gráficas a la 
asociación, se elaboró 
un listado de aspectos 
técnicos para el control 
de archivos entregados.
Carpeta Subcarpeta












Manual de Normas Gráficas.pdf
Manual de Normas Gráficas.indd
Manual de Normas Gráficas.idml
Editables.ai
Blanco y negro, APENNAT.jpg
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6.8 Presupuesto del proyecto 
 
RESUMEN ANUAL 2018: PROGRAMAS Y PROYECTOS 
ACTIVIDAD  HORAS ESTIMADAS COSTO TOTAL 
Q25 c/hora 
 Investigación  
1. Antecedentes  
2. Definición y delimitación de 
comunicación visual  
3. Justificación del Proyecto  
4. Objetivos  
5. Perfil de la Institución  
6. Perfil del Grupo Objetivo  










1. Ruta crítica o flujograma  




















Diseño de estrategia 









Definición de Concepto 
Creativo 
1. Técnicas creativas  
2. Concepto teórico 
15 días 





Producción gráfica y 
validación 
   Nivel 1 de Visualización 
1. Bocetaje Rough (mano 
alzada)  
2. Fundamentación teórica 
   Nivel 2 de Visualización 
1. Bocetaje digital y acabados 
de pieza.  
2. Fundamentación teórica  


















Producción gráfica final 
1. Diseño (códigos visuales: 
tipografía, color e imagen)  
2. Diagramación (retícula, 
jerarquía, formato, páginas 
interiores, portada y 
contraportada) 








Subtotal estimado 794 horas Q17,175 
INSUMOS ESTIMADOS 
Luz 500 horas Q300 




Depreciación de equipo  500 horas Q500 
Internet 968 horas Q800 
Comida  Q500 
Impresiones  Q3500 
TOTAL INSUMOS 
ESTIMADOS 
1960 horas Q6,800 



































Es de alta importancia 
realizar una investigación 
profunda del tema a 
tratar para tener la 
capacidad de raciocinio, 
a fin de evitar las 
ideas erróneas con 
respecto a determinadas 
situaciones y disciplinas, 
esto ayudará a brindar 
una solución más 
acertada y optimizar 




La comunicación clara 
y constante con las 
personas involucradas 
tanto en la asociación 
como en la universidad 
facilitó que desde el 
principio se obtuviera una 
guía adecuada a seguir a 






información sobre las 
carencias que como 
asociación creían 
tener, facilitó mucho la 
investigación ya que se 
delimitaron las piezas 
gráficas a trabajar y el 
enfoque se mantuvo en 
esas carencias aunque se 
investigaran los demás 
aspectos.
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La fase de visualización en un paso muy importante 
a seguir pues se investigan datos más específicos 
que ayudan a resolver ciertas dudas que se tengan 
con relación al avance del proyecto, por otro lado la 
evaluación y validación ayuda a obtener información 
de otras fuentes y permite ampliar el conocimiento 
que muchas veces uno no posee; todo ello permite 
poder visualizar los errores para poder solucionarlos 
o brindar puntos a favor del proyecto.  
En la fase de visualización se ampliaron temas 
importantes a tratar en el manual, la fase de 
validación con profesionales de diseño aportó 
mucho al proyecto pues se lograron tomar en cuenta 








conocimientos en la 
fase de investigación 
y poder obtener 
retroalimentación sobre 
el proyecto que se esté 
realizando es de gran 
importancia, porque no 
siempre la persona que 
esté haciendo el proyecto 
tendrá la razón.
La planificación y la 
creación de estrategias 
también es importante 
para poder llevar 
un mejor control en 
tiempos de entrega 
y dejar un margen de 
error para concluir en el 
tiempo estipulado por 








Se fortaleció la imagen corporativa del Programa 
Educativo de Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores creando notoriedad para adultos entre 
21-25 años de la sociedad guatemalteca.
Se cumple la funcionalidad en el manejo del uso 
adecuado de parte de los diseñadores de la institución 
ya que cada una de las normas estipuladas en el 
manual tiene información técnica clara para un 
mejor desempeño y fue validada con éxito por los 
diseñadores de Pennat.
El manual de identidad institucional integra y certifica 
las piezas de diseño propiciando la difusión de 
información.
Se rediseño de logotipo exitosamente y el  manual 
de identidad gráfica define tipografías, aplicaciones 
cromáticas de la institución, iconografía y demás 
aspectos que garantizan una unidad de criterios en la 
comunicación y difusión pública.
La Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala aporta en gran manera al 
desarrollo de la sociedad guatemalteca ya que con 
proyectos como éste, se benefician muchas personas 








Educativo del Niño, 
Niña y Adolescente 
Trabajador (PENNAT) 
seguir impartiendo 
cursos de la forma tan 
creativa e interesante 
y aportando tanto a 
la niñez guatemalteca 
como a los padres de 
familia que de una u 
otra forma buscan salir 
adelante a pesar de la 
escasez de recursos con 
la que cuentan; también 
seguir aceptando las 
críticas constructivas 
y retroalimentación de 
parte de profesionales 
sobre aspectos a 
mejorar en la asociación.
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A estudiantes futuros a graduarse de la Escuela de 
Diseño Grafico, poder pulir sus conocimientos en 
su carrera profesional y mantener una constante 
comunicación con sus jefes inmediatos para entregar 
resultados óptimos y eficaces. 
Validar de una forma transparente para poder 
obtener una mejor retroalimentación y recabar la 
mayor información posible para que el trabajo que se 
realice, sea más rápido pues se cuenta con todos esos 
recursos disponibles.
7.3.2
A futuros estudiantes 
de Proyectos de Graduación
7.3.3
A la Escuela 
de Diseño Gráfico
A la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad de 
Guatemala seguir realizando este tipo de proyectos 
que aportan a Guatemala devolviendo con trabajo 
profesional, las facilidades de educación que la 
población guatemalteca nos brinda.
Especificar de forma clara al principio de cada 
proyecto y con tiempo, cada uno de los aspectos a 
tomar en cuenta para mejorar los tiempos de entrega 
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Un grupo de individuos que 
entran en un común acuerdo 
como voluntarios para lograr un 
propósito específico.
Identidad visual
Hace referencia a los aspectos 
visuales de la identidad de una 
organización.
Imagotipo
Unión del isotipo y el logotipo 
con los que se identifica a una 
marca.
Minimalismo
Tendencia artística que reduce 
al mínimo sus medios de 
expresión.
Tipografía
Hace referencia a los elementos 
letras, números y símbolos 
pertenecientes a un contenido 




Con jun to de sig nos al fa bé ti cos 
y no al fa bé ti cos con ca rac te rís-
ti cas estruc tu ra les y es ti lís ti cas 
co mu nes, que per mi ten re co-
no cer las co mo per te ne cien tes a 
una misma tipografía.
Pantone
Sistema de control de colores 
muy empleado en la producción 
de pinturas de color por mezcla 
de tintas. 
RGB
Composición del color en 
términos de la intensidad de los 
colores primarios de la luz.
CMYK
Mezcla de pigmentos de los 
siguientes colores para crear 
otros más:
C = Cyan (Cian).
M = Magenta (Magenta).
Y = Yellow (Amarillo).
K = Black o Key (Negro).
JPG
Algoritmo diseñado para 
comprimir imágenes con 24 bits 
de profundidad o en escala de 
grises. Normalmente se le llama 
JPG debido a la extensión que 
tiene en sistemas operativos 
que sólo aceptan tres letras de 
extensión.
Serigrafía
Técnica de impresión que 
consiste en grabar imágenes 
por medio de una pantalla de 
seda o tela metálica muy fina.
Sublimación
Tipo de impresión que se 
caracteriza por el hecho de que 
realiza la transferencia de lo que 
es la tinta al papel mediante el 
calor y una cinta de tinta que 





Con apoyo de: 
Terre Des Hommes Alemania 
 
Con este proyecto se promueve la participación de 80 adolescentes trabajadores           
para la construcción de un Plan Local de respuesta ante emergencias con enfoque             
de derechos de la niñez, debido al contexto de vulnerabilidad del Mercado, en             
especial ante incendios. 
 
También busca activar el rol de la comunidad del Mercado para garantizar la             
protección de la niñez y adolescencia, por lo tanto abarca la capacitación a             
funcionarios de gobierno y vendedores del mercado. 
 
 
2.5 Identidad de Comunicación Visual 
 
Cuentan únicamente con logotipo y hojas membretadas solo con el logo que 




















































Facultad de Arquitectura 
Universidad de San Carlos de Guatemala 





 Atentamente, hago de su conocimiento que con base en el requerimiento de 
la estudiante de la Escuela de Diseño Gráfico - Facultad de Arquitectura: YOSSELIN 
SUCELY LÓPEZ RUANO, Carné universitario: 201325634, realicé la Revisión de Estilo 
de su proyecto de graduación titulado: REDISEÑO DE IDENTIDAD VISUAL PARA 
COMUNICAR Y GENERAR NOTORIEDAD EN TORNO AL PROGRAMA EDUCATIVO DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES (PENNAT), previamente a 
conferírsele el título de Licenciada en Diseño Gráfico. 
  
Y, habiéndosele efectuado al trabajo referido, las adecuaciones y 
correcciones que se consideraron pertinentes en el campo lingüístico, considero 
que el proyecto de graduación que se presenta, cumple con la calidad técnica y 
científica que exige la Universidad.  
 







Lic. Maricella Saravia de Ramírez 
 Colegiada 10,804 
 
 


